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TIRED OF WALKING 
Phone YELLOW CAB 
7-8121 This Week's SPECIAL I PAIRS OF PANTS CLEANED AND PRESSED 
MAKE ONE C~L 00 IT ALL 
COMPLETE LAUNDRY AND DRY CLEANING 
" 
DO IT YOURSELF LAUNDRY 
SERVICE 
TODD'S LAUNDERS AND 
CLEANERS 
CARBONDALE 
111 Wed Mlln PI.n' GL J.5715 
:FINE FOOD 
AT PRICES YOU CAN 
AFFORD 
W, CIler., "n,,1Ib ."~ 
. Pri,," Partin. 
CUB OR (HARD 
MOTEL and .cAFE 
CRAB ORCHARD LAKE ROAD 
1961 FORD' 
SHOWING, THURSDAY ' 
September 29th 
. "THE CAR BUILT TO TAKE CARE OF ITSELF" 
30.300 MILES WITHOUT A LUIE JOI 
4.0DO MILES WITHOUT AN OIL CHANGE 
WIN A PRIZE-G,m H,w L'III it Will Tak, lIN T .. · 
,f In in Oar SII.w,... 11 MItt. 
WIN A PRIZE-SII H,. Fir Y .. C'n ' Pri" I FOlD . 
FALCON," I G.lltn ,f Gas 
H.stess ... , AI,u G •••• D.", Serlritr. 
301 N.rtl IIIln~1 
OPEN 1,00 A. M. UNTIL I,q P. M. 
OUR fJIIIES~-1f 
(-
ALL~RICAN 
ALL 'qANSISTOR 
PORTABLE RADIOS 
'29" 
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,_ SLENDER· 17" \ 
-- PORTABLE 'IV 
AS LOW AS 
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-- UNIVERSITY DRUGS 
UD Sit,,""NG CENTER 
BY READING THE NEWS 
DAILY 
WE HANDLE MOST MAJOR PAPERS 
• ST. LOUIS GLOBE·DEMOCRAT 
• ST. LOUIS POST·DISPATCH 
• CHICAGO TRIBUNE 
• CHICAGO DAI~Y NEWS 
• CHICAGO SUN·TIMES 
• CHICAGO AMERICAN 
• NEW YORK TIMES 
• WALL STREET JOURNAL 
• EVANSVILLE COURIER 
JUST CALL US, WE DO THE REST 
RENO:S 
NEWS AGENCY 
3M Nd:RlnIn 
GL Hill 
A NEW REMINGTON TYPEWRITER 
ONLY '7.00 PER MONTH 
3 r.fONTHS $17.50 
YOUR LOCAL REMINGTON·RAND AGENT 
STILES 
OFFICE EQUIPMENT CO. 
Up ... All· The Way Up 
to the MENTHOL MAGIC 
of KOOL! 
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MONOGRAMMED NAPKINS 
AT 
BIRKHOLZ GIFT MART 
214_ IIUn'" 
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''SJraq 
Now you an hive dw: 
S~Eouna.u<MlE" 
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"lew Hal DE F~" 
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JANTZEN n che hnnd. 
WALKER'S " "" pbao. 
Prj", S1IrtIn," 
'7" 
J. V.1T ALKER 
& SONS 
111 WIIII_ 
p,,,, Until "'" M.nl." 
BUYYOVR 
. REMlN~TON PORTABLE 
AT DISCDUNT HDUSE PIICES 
t011 ·. · WW! 
REMINGTON PO~TABLE'PRICES 
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'GET CLI:P'PED' YGU HAVEN'T' 
AT LIVID .~ .. . 
. LEONARD'S 
BMBER SHOP 
. "IF YOUI. HAIR I~N'T IEC~MIN8 TO YOU ••• 
YOU SHOULD IE COMINa TO US" 
POPULARLY LOCATED AT 
.. WEST awal ' 
_an·a24 
CAIIIONDALE 
UN~YO E TRIEb UR FAMED 
. r ALIAN FOOD 
* SPAGHEUl 
* RAVIOU 
* ITALIAN BEEF 
* PIZZA· 
w. S,.....,. In c..,., 011 _~ T .. !PI. 1111 
COlI Y..,D ..... W. D. TIll l1li. 
THE PIZZA KING · 
711 S. IUInoIs. 
8l7:all 
CANNON'S 
CANNON'S 
VtI •• • 
CANNON'S 
JEWBRY 
"[ltllsfn Jewelen" 
122 S. "" .. is 
WELCOME TO 
AL-A-BY 
* 1 EGG 20e 
* 2 EGGS 31k 
* 1 EGG HAM DR BACON 40, 
* 2 EGGS. HAM OR BACON 50, 
. - COFFJE SC 
III Sod ""nol, P~.n. GL 7-7711 
MATERNITY 
COMPLETE DEPARTMENT 
* DRESSES * SLIPS 
* SPORTS WEAR * IRA 
* PANTIES 
11IE MODEL SHOP 
PII. n. GL 7-4511 
H You're GoiDg to Wash it 
Use the 
CARBONDALE 
NO·RGE 
LAUNDRAMA ' 
lUST TWO ILOCKS FIIOM UNIVERSIT¥ 
LOCATED DIRECTLY IEHIND THE CITY DAIRY 
CORNER' OF SOUTH UNIVERSITY 
AND WEST COLLEGE 
.Open Twe~tjr.Four Hours 
Sevenpays-a Week 
